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Child Poverty
Interested in a  customized analysis of the  demographic, social, economic, and housing data for your program or project? The Social IMPACT Research Center can help. We have a 
variety of data services designed to best suit your needs, from a single data request to data subscriptions where we work with you throughout the year to find, analyze, and tailor 
data for your needs. Email us at research@heartlandalliance.org, and we will contact you to discuss your needs.
All data in this file are from the U.S. Census Bureau's 2008 Small Area Income and Poverty Estimates Program (SAIPE). The SAIPE provides model‐based estimates of poverty and 
income with information from the American Community Survey, population estimates, and administrative records. The most recent SAIPE data were released in 2009 and include 
data for 2008. For more information about the SAIPE, visit http://www.census.gov/hhes/www/saipe/.
In this file you will find data on:
Individuals in Poverty (0‐99%FPL), 2008
Geography
Poverty 
Estimate, All 
Ages
Poverty 
Percent, All 
Ages
Illinois 1,529,235 12.2
Adams County 7,985 12.4
Alexander County 2,300 29.5
Bond County 2,230 14.3
Boone County 4,008 7.5
Brown County 692 15.1
Bureau County 3,407 9.9
Calhoun County 542 10.8
Carroll County 1,778 11.4
Cass County 1,652 12.4
Champaign County 32,595 18.7
Christian County 4,427 13.6
Clark County 2,014 12.2
Clay County 1,866 13.8
Clinton County 2,693 7.8
Coles County 9,044 19.2
Cook County 767,182 14.8
Crawford County 2,448 13.6
Cumberland County 1,246 11.7
DeKalb County 11,652 12.1
De Witt County 1,643 10.2
Douglas County 1,763 9.2
DuPage County 52,767 5.8
Edgar County 2,379 13.3
Edwards County 716 11.1
Effingham County 3,643 10.8
Fayette County 2,966 15.1
Ford County 1,333 9.8
Franklin County 7,131 18.3
Fulton County 5,134 15.1
Gallatin County 1,104 18.6
Greene County 2,030 15.1
Grundy County 3,103 6.5
Hamilton County 1,046 12.9
Hancock County 2,067 11.3
Hardin County 861 20.6
Henderson County 873 11.8
Henry County 4,849 9.9
Iroquois County 3,202 10.8
Jackson County 12,272 22.9
Jasper County 1,051 10.9
Jefferson County 6,434 17.2
Jersey County 2,137 9.8
Jo Daviess County 1,862 8.5
Source: Social IMPACT Research Center's analysis of U.S. Census Bureau, 2008 
Small Area Income and Poverty Estimates Program.
Poverty p. 2 of 10
Geography
Poverty 
Estimate, All 
Ages
Poverty 
Percent, All 
Ages
Johnson County 1,811 17.0
Kane County 44,955 9.0
Kankakee County 14,764 13.7
Kendall County 3,489 3.4
Knox County 7,862 16.5
Lake County 53,114 7.6
La Salle County 11,409 10.4
Lawrence County 2,455 17.3
Lee County 3,251 9.9
Livingston County 3,980 11.4
Logan County 3,155 12.3
McDonough County 5,521 20.8
McHenry County 16,437 5.2
McLean County 17,484 11.4
Macon County 14,164 13.5
Macoupin County 5,870 12.6
Madison County 32,953 12.6
Marion County 5,601 14.6
Marshall County 1,085 8.8
Mason County 2,003 13.5
Massac County 2,297 15.6
Menard County 1,112 9.1
Mercer County 1,521 9.4
Monroe County 1,410 4.4
Montgomery County 4,551 16.8
Morgan County 4,458 14.0
Moultrie County 1,379 9.9
Ogle County 4,652 8.5
Peoria County 26,464 15.0
Perry County 3,245 16.3
Piatt County 1,049 6.4
Pike County 2,470 15.6
Pope County 777 19.3
Pulaski County 1,620 26.6
Putnam County 443 7.4
Randolph County 4,163 14.4
Richland County 2,274 14.9
Rock Island County 17,017 12.0
St. Clair County 39,322 15.3
Saline County 4,740 19.2
Sangamon County 21,830 11.4
Schuyler County 844 12.4
Scott County 558 10.9
Shelby County 2,201 10.3
Stark County 651 10.8
Stephenson County 5,863 12.9
Tazewell County 10,069 7.8
Union County 3,143 17.6
Vermilion County 11,279 14.6
Poverty p. 3 of 10
Geography
Poverty 
Estimate, All 
Ages
Poverty 
Percent, All 
Ages
Wabash County 1,606 13.5
Warren County 2,017 12.6
Washington County 1,226 8.5
Wayne County 2,236 13.7
White County 2,126 14.9
Whiteside County 6,571 11.3
Will County 43,879 6.5
Williamson County 11,642 18.5
Winnebago County 40,840 13.8
Woodford County 2,203 5.9
Poverty p. 4 of 10
Child Poverty, 2008
Geography
Poverty 
Estimate, 
Under Age 18
Poverty 
Percent, Under 
Age 18
Illinois 531,774 16.9
Adams County 2,524 17.0
Alexander County 854 44.6
Bond County 582 16.1
Boone County 1,619 11.3
Brown County 139 14.2
Bureau County 1,164 15.2
Calhoun County 138 13.8
Carroll County 571 18.4
Cass County 580 17.8
Champaign County 6,366 16.8
Christian County 1,440 19.4
Clark County 697 18.8
Clay County 552 18.3
Clinton County 760 9.7
Coles County 1,862 19.8
Cook County 278,054 21.5
Crawford County 716 19.4
Cumberland County 407 17.3
DeKalb County 2,364 10.4
De Witt County 593 16.3
Douglas County 645 13.4
DuPage County 16,619 7.3
Edgar County 744 19.4
Edwards County 211 15.7
Effingham County 1,281 15.1
Fayette County 1,020 22.7
Ford County 470 14.8
Franklin County 2,456 29.1
Fulton County 1,578 21.7
Gallatin County 328 27.7
Greene County 660 21.6
Grundy County 967 8.1
Hamilton County 381 22.9
Hancock County 625 16.2
Hardin County 259 31.4
Henderson County 263 19.4
Henry County 1,479 13.9
Iroquois County 1,107 16.9
Jackson County 2,888 28.2
Jasper County 349 16.9
Jefferson County 2,113 24.7
Source: Social IMPACT Research Center's analysis of U.S. Census Bureau, 2008 
Small Area Income and Poverty Estimates Program.
Child Poverty p. 5 of 10
Geography
Poverty 
Estimate, 
Under Age 18
Poverty 
Percent, Under 
Age 18
Jersey County 623 13.1
Jo Daviess County 558 12.8
Johnson County 451 19.5
Kane County 19,015 12.9
Kankakee County 5,456 19.7
Kendall County 1,482 5.0
Knox County 2,316 22.6
Lake County 20,491 10.6
La Salle County 3,885 15.2
Lawrence County 679 23.1
Lee County 920 12.7
Livingston County 1,171 13.5
Logan County 885 15.3
McDonough County 1,024 21.3
McHenry County 5,429 6.4
McLean County 3,801 10.2
Macon County 5,371 22.1
Macoupin County 1,935 18.9
Madison County 10,873 17.8
Marion County 2,105 23.5
Marshall County 364 13.5
Mason County 696 21.7
Massac County 785 22.9
Menard County 401 14.7
Mercer County 411 12.1
Monroe County 373 5.0
Montgomery County 1,439 23.7
Morgan County 1,301 18.8
Moultrie County 473 14.3
Ogle County 1,453 11.5
Peoria County 9,593 21.8
Perry County 914 20.7
Piatt County 295 8.3
Pike County 714 20.5
Pope County 211 29.5
Pulaski County 521 36.6
Putnam County 152 12.5
Randolph County 1,224 18.7
Richland County 681 20.6
Rock Island County 6,329 19.5
St. Clair County 16,056 24.4
Saline County 1,633 30.3
Sangamon County 7,155 15.9
Schuyler County 244 17.5
Scott County 150 13.5
Shelby County 697 14.8
Stark County 209 15.9
Stephenson County 1,957 19.2
Child Poverty p. 6 of 10
Geography
Poverty 
Estimate, 
Under Age 18
Poverty 
Percent, Under 
Age 18
Tazewell County 3,237 11.1
Union County 933 24.4
Vermilion County 4,329 22.9
Wabash County 473 18.8
Warren County 611 17.6
Washington County 363 11.3
Wayne County 713 20.4
White County 632 21.6
Whiteside County 2,183 16.6
Will County 16,306 8.5
Williamson County 3,405 24.4
Winnebago County 14,552 19.9
Woodford County 710 8.0
Child Poverty p. 7 of 10
Median Household Income, 2008
Geography
Median 
Household 
Income
Illinois 56,230
Adams County 44,555
Alexander County 28,725
Bond County 45,930
Boone County 62,531
Brown County 42,660
Bureau County 46,891
Calhoun County 44,146
Carroll County 45,301
Cass County 40,561
Champaign County 45,840
Christian County 44,711
Clark County 48,357
Clay County 39,490
Clinton County 55,683
Coles County 38,377
Cook County 54,559
Crawford County 42,564
Cumberland County 45,301
DeKalb County 55,266
De Witt County 47,645
Douglas County 45,359
DuPage County 77,040
Edgar County 42,522
Edwards County 41,275
Effingham County 45,192
Fayette County 39,534
Ford County 51,313
Franklin County 34,456
Fulton County 40,135
Gallatin County 34,580
Greene County 38,678
Grundy County 60,738
Hamilton County 38,115
Hancock County 41,730
Hardin County 31,547
Henderson County 43,252
Henry County 48,959
Iroquois County 46,529
Jackson County 34,763
Jasper County 44,445
Jefferson County 38,875
Jersey County 51,256
Jo Daviess County 51,237
Source: Social IMPACT Research Center's analysis of U.S. Census Bureau, 2008 Small Area Income and Poverty 
Estimates Program.
Median Household Income p. 8 of 10
Geography
Median 
Household 
Income
Johnson County 42,382
Kane County 66,834
Kankakee County 49,987
Kendall County 85,630
Knox County 38,996
Lake County 78,617
La Salle County 49,617
Lawrence County 38,999
Lee County 50,391
Livingston County 50,972
Logan County 52,525
McDonough County 39,874
McHenry County 79,656
McLean County 58,474
Macon County 45,664
Macoupin County 45,009
Madison County 51,207
Marion County 41,759
Marshall County 50,701
Mason County 42,022
Massac County 38,735
Menard County 57,884
Mercer County 51,437
Monroe County 70,904
Montgomery County 41,358
Morgan County 45,944
Moultrie County 48,447
Ogle County 56,452
Peoria County 49,634
Perry County 41,224
Piatt County 59,515
Pike County 40,205
Pope County 38,071
Pulaski County 31,261
Putnam County 57,786
Randolph County 45,276
Richland County 39,267
Rock Island County 45,606
St. Clair County 47,876
Saline County 33,812
Sangamon County 53,408
Schuyler County 43,053
Scott County 45,456
Shelby County 46,378
Stark County 45,357
Stephenson County 43,247
Tazewell County 55,964
Union County 39,090
Vermilion County 41,292
Median Household Income p. 9 of 10
Geography
Median 
Household 
Income
Wabash County 43,642
Warren County 43,558
Washington County 52,103
Wayne County 38,114
White County 40,118
Whiteside County 47,045
Will County 76,561
Williamson County 38,721
Winnebago County 47,646
Woodford County 64,944
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